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Järjestys-säännöt.
Noudatettavaksi Heinolan Punaisen Kaartin
ruokaloissa.
1 §•
Kaikkien Punaisen Kaartin Esikuntien ja virastojen henki-
lökunnan on syötävä samaa ruokaa mitä Kaartin ruokalassa
miehistöllekin annetaan, paitsi joka kotoaan erikoisruokaa it-
selleen tuo. Tästä määräyksestä ulkopuolella ovat ainoastaan
kaartin sairaat, joille voidaan erikoisruokia valmistaa ja antaa.
2 §.
Kellään kaartin henkilöllä eikä palvelijalla ole oikeutta
kuljettaa kaartin ruokalasta ruokaa mukanaan kotiinsa. Vi-
rastoihin saa ruokalipuilla otetun ruuan kuljettaa.
3 §.
Jokaisella kaartin henkilölle saa antaa ainoastaan kolme
ruokalippua vuorokautta kohti. Kenelläkään ei ole oikeutta
ruokalippua toiselle henkilölle luovuttaa.
4§-
Ruokaa on otettava ainoastaan sen verran mitä kerralla
syö, ettei ruuan jätteitä jää. Samoin on leivän heittäminen
sika-astiaan jyrkästi kielletty.
s§.
Tupakanpoltto ja muu siivottomuus on ruokaloissa kielletty,
samoin tarpeeton istuskeleminen ruokalan pöytien ääressä on
kielletty, jotta syömässäolijat voivat pöytää käyttää.
6 §.
Tarpeettomalla puhelulla ei saa ruokalan henkilökuntaa
häiritä. Epäsäännöllisyyksistä on huomautettava asiallisesti
ruokalan johtajalle.
7 §•
Ruokalan henkilökunnan on noudatettava puhtautta, si-
veellisyyttä ja yleensä hyvää järjestystä.
Noudatettavaksi hyväksytty yleisessä kaartin kokouksessa
Heinolassa 19.03.1918
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